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三葺はまった〈新しい，;，、たつの高級車を冨生させましたミラー ジ斗6とランサー 6，斬型ミラー ジ2・ランサー のコンハヲトなボディlこクラス世界初のV6エンジンを嬬I!高品位でなめらか立走りと.置くほどの静薗性を翼現した小さな高級車でt.世界量小1600ccV6DOHC24バルブエンジン
が生み出す.このヲラストップレベルの140PS'のパワー が.のびやかで.申とりのある走りを寓現色ちろん.このヲラスに草められるコストパフォ マーンス也大切にしました1600ccV6を措蔵した.世界で.ただふたつの車ヲラスの常憶を変える走りを、あ立たも ぜひ.暗わってください
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